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ApresentAção
A Revista Aurora  foi criada durante o segundo semestre de 2007 e seu 
primeiro número compreende os meses entre jul/dez daquele ano. Trata-se de uma 
revista  semestral, coordenada, gerida e editada pelo corpo discente do Programa de 
Pós-Graduação em Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp, 
Campus de Marília, a partir do seu Conselho Executivo e Editor, e presidida pelo 
Coordenador do  Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais. Conta em 
sua estrutura interna com três seções: Dossiê, Miscelânea e Seção Especial, por 
intermédio das quais busca-se criar e articular espaços de discussão tanto dos temas 
clássicos quanto contemporâneos, de tal forma a promover o constante diálogo entre 
as diversas áreas das Ciências Humanas. Essa edição ainda traz um Encarte Especial 
e uma Homenagem. Trata-se de uma Revista interdisciplinar, que busca estabelecer 
a unidade entre as quatro linhas de pesquisa do Programa de Pós-graduação em 
Ciências Sociais – Linha 1: Pensamento Social e Políticas Públicas; Linha 2: Cultura, 
Identidade e Memória; Linha 3: Determinações do Mundo do Trabalho: Sociabilidade, 
Política e Cultura; Linha 4: Relações Internacionais e Desenvolvimento. Seu Conselho 
Editorial é composto por pesquisadores vinculados institucionalmente a Programas 
de Pós-Graduação reconhecidos pela CAPES, tanto de universidades públicas, quanto 
privadas, de diversos estados do Brasil e por professores de universidades de outros 
países.
É com imenso prazer que damos sequência aos trabalhos da Revista Aurora e 
apresentamos ao leitor mais um número de nossa revista, que, a fim de manter-se como 
espaço plural e democrático, bem como estimulador virtuoso do diálogo, de debates 
e discussões das mais diversas áreas das Ciências Humanas, apresenta um conjunto de 
artigos, de autores de diversas universidades do Brasil.
De acordo com os critérios internos de escolha temática, adotados pela Revista 
Aurora, a Seção Dossiê deste número apresenta a temática da Linha de Pesquisa: Relações 
Internacionais e Desenvolvimento do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais 
da Universidade Estadual Paulista - “Júlio de Mesquita Filho” - Faculdade de Filosofia 
e Ciências, Campus de Marília. Deste modo, a Seção Dossiê estrutura-se a partir dos 
seguintes trabalhos: a) O papel da União Europeia na gestão de conflitos internacionais: 
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um ator político-estratégico em construção, de autoria de Vanessa Capistrano Ferreira, da 
Universidade Estadual Paulista - “Júlio de Mesquita Filho” – Faculdade de Filosofia e 
Ciências, Campus de Marília; b) Brasil e China: oposição ou contradição?, de autoria de 
Carlos Humberto de A. Spinelli, da Universidade Estadual Paulista - “Júlio de Mesquita 
Filho” – Faculdade de Filosofia e Ciências, Campus de Marília; c) A crise financeira 
internacional e o poder americano: influências sobre o alcance da reforma do FMI, de 
autoria de Marilia Romão Capinzaiki, da Universidade Federal de Santa Catarina; d) o 
quarto e último artigo, de autoria de Gabriela Granço do Amaral, A “ascensão pacífica” 
na evolução da diplomacia chinesa nas últimas décadas, do Programa de Pós-Graduação 
San Tiago Dantas (UNESP, UNICAMP, PUC/SP), fecha essa seção.
Na Seção Miscelânea, os artigos publicados contemplam variados temas e 
reflexões de diversos fenômenos sociais das Ciências Humanas. Desta forma, essa seção 
estrutura-se a partir dos seguintes trabalhos: a) Contradições entre conceitos e práticas na 
cooperação internacional para o meio ambiente, de autoria de Rodolfo Ilário da Silva, da 
Universidade Estadual Paulista - “Júlio de Mesquita Filho” – Faculdade de Filosofia 
e Ciências, Campus de Marília; b) A Revolução Cubana após a derrubada do “campo 
socialista”: as condições da sobrevivência política, de autoria de Julian Araújo Brito, da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro; c) A metamorfose dos partidos de origem 
na classe trabalhadora: caracterizando o objeto a partir da social-democracia clássica, de 
autoria de Henrique Cignachi, da Universidade Federal de Santa Maria; d) o quarto 
e último artigo, A mercantilização das mudanças climáticas nos fóruns internacionais e a 
consolidação de um modelo de desenvolvimento “intermediário” (sustentável?) de autoria 
de Edson José Neves Júnior, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e André 
Francisco Matsuno da Frota, da Universidade Federal do Paraná, encerra essa Seção.
Na Seção Especial, apresentamos o estimulante e elucidativo trabalho: 
Inserção internacional do Brasil contemporâneo: o pêndulo das mudanças, da Professora 
Drª. Meire Mathias, da Universidade Estadual de Maringá. A Professora Drª. Meire 
Mathias possui doutorado pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente faz 
parte do corpo docente do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Estadual 
de Maringá, onde desenvolve pesquisas na área de Ciência Política, com ênfase em 
Relações Internacionais, atuando principalmente nos temas de política externa 
brasileira, integração regional, América Latina e política internacional.
Esta edição da Revista traz no Encarte Especial o texto A crise (2007-2012) - 
Lineamentos para uma abordagem global, de autoria do Professor Dr. Osvaldo Coggiola, 
da Universidade de São Paulo. O Professor Dr. Osvaldo Coggiola possui doutorado em 
História Comparada das Sociedades Contemporâneas pela École des Hautes Études 
en Sciences Sociales. Atualmente é professor titular de História Contemporânea da 
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Universidade de São Paulo, onde desenvolve pesquisas relacionadas aos temas de 
marxismo, América Latina, movimento operário, capitalismo e socialismo
A Homenagem prestada nessa edição da Revista é a Carlos Nelson Coutinho 
(1943 – 2012), feita pelo Professor Dr. Marcos Tadeu Del Roio, da Universidade 
Estadual Paulista - “Júlio de Mesquita Filho”. O Professor Dr. Marcos Tadeu Del Roio 
possui doutorado em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. Atualmente 
é professor titular de Teoria Política na Universidade Estadual Paulista - “Júlio de 
Mesquita Filho” – Faculdade de Filosofia e Ciências, Campus de Marília.
O Conselho Executivo e Editor da Revista Aurora agradece a gentil colaboração 
de todos os proponentes que submeteram seus trabalhos e tornaram possível a 
apresentação deste novo número. Estende os agradecimentos, ainda, ao Conselho 
Editorial da Revista Aurora, que não tem medido esforços para a consolidação deste 
espaço democrático, de estímulo aos virtuosos diálogos, debates e discussões científicas, 
acerca das questões candentes, tanto no cenário nacional, quanto internacional.
Boa Leitura!
Conselho Executivo e Editor da Revista Aurora
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